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Treballar amb tasques, conjugar activitat social 
i aprenentatge gramatical
L’article aborda el model didàctic d’aprenentatge per tasques, aclareix determinats 
conceptes en relació amb la pràctica, mostra un plantejament d’objectius i desgrana la 
relació d’aquesta metodologia amb la gramàtica.
“La vinculació dels aprenentatges lingüístics als usos de l’acció social explicitats per les tasques 
és la característica més innovadora d’aquesta proposta programàtica”. És una afirmació que ha 
estat extreta de la introducció de la programació per tasques dels nivells intermedi i de suficiència, 
publicada per la Secretaria de Política Lingüística, i em dóna peu per aportar algunes reflexions i 
propostes dirigides als professors i professores que imparteixen cursos amb aquest enfocament. 
Reflexions i propostes que giren a l’entorn de les tasques finals i intermèdies i dels lligams entre 
gramàtica i tasca, dues qüestions que s’impliquen mútuament.
El punt de partida és un fet que pot donar-se en el desenvolupament de les unitats didàctiques 
centrades en tasques, cosa prou comprensible atesa la novetat d’aquest enfocament, sobretot 
als nivells més alts. Pot succeir que no s’arribi a copsar del tot el lligam entre els aprenentatges 
lingüístics i l’activitat generada per les tasques i que més aviat s’hi vegi una dicotomia, una 
dislocació com la que es podria deduir d’expressions com aquesta: “Oblidem-nos ara de les 
tasques i dediquem-nos a una qüestió gramatical que cal treballar perquè és molt important...”. 
Considero que la causa principal d’aquest perill de visió dicotòmica —diametralment oposada a 
l’enfocament de l’aprenentatge per tasques— cal trobar-la en la percepció que en cada unitat s’han 
de fer forçosament moltes tasques intermèdies —moltes activitats comunicatives— abans d’arribar 
a la tasca final, en detriment del tractament dels continguts programàtics —de reflexió i pràctica 
gramatical—, atesa l’acotació de temps que les unitats tenen dins d’un curs de durada establerta. 
En primer lloc pretenc destacar la importància dels “moments” (segons la terminologia d’Ernesto 
Martín)1 en l’elaboració d’unitats didàctiques i mostrar-ne la funció selectiva que tenen respecte de 
les tasques intermèdies; en segon terme, proposo una seqüència estàndard d’aquests “moments”, 
un itinerari didàctic amb objectius específics diversificats, apte per a l’elaboració d’unitats 
d’aprenentatge centrades en tasques més aviat complexes; i per acabar voldria mostrar com aquest 





1.  Ernesto Martín Peris és professor de llengua castellana de la Universitat Pompeu Fabra, expert en Espanyol com a Llengua 
Estrangera (ELE), professor de metodologia en cursos Màster en formació de professorat d’ELE a la Universitat de Barcelona 
i autor de diversos articles sobre l’ensenyament de la llengua per tasques.
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Si fem un cop d’ull a les programacions esmentades, podem observar que, si bé és cert que algunes 
tasques principals—les que formen part del nucli de la programació— queden desdoblades en 
més d’una acció o producte final (per exemple: “Aportar i acordar iniciatives per fer una activitat 
conjunta, convidar a assistir-hi i reservar serveis per dur-la a terme”), la majoria plantegen un 
objectiu únic que focalitza tota la unitat (“Obrir un establiment comercial alimentari de proximitat”, 
“Organitzar un acte de lliurament de premis literaris”, “Correspondre adequadament a situacions 
personals de companys de feina”, etc.). L’apartat “Planificació de tasques intermèdies” constitueix 
un annex de la programació en el qual es fan propostes de desenvolupament de la tasca principal 
mitjançant activitats o subtasques que li són congruents, sigui perquè col·laboren a plantejar-
la o a preparar-la, sigui perquè són accions prèvies o posteriors que se’n deriven. No són de 
compliment obligatori i la seva finalitat és oferir seqüències didàctiques coherents per acomplir 
tasques de realització complexa, que demanen passos possibilitadors. Correspon als que apliquen 
la programació en un tercer grau de concreció —administrant un curs determinat, elaborant un 
material didàctic, editant un llibre de text, etc.— valorar i/o seleccionar les propostes de tasques 
intermèdies o crear-ne de noves i més ajustades a les característiques, condicions i necessitats de 
l’alumnat, sempre que conjuguin amb la tasca final.
La dedicació a aquest tercer grau de concreció —i estic segur que succeeix el mateix a tants 
altres professionals que hi treballen— m’obliga constantment a decidir quines tasques intermèdies 
selecciono, com les especifico, de quines en canvio l’abast o el grau de dedicació, de quines 
prescindeixo, si en creo de noves, etc., per tal d’aconseguir unitats didàctiques factibles a l’aula, 
emmarcades en un temps forçosament limitat, dotades de reflexions i pràctiques lingüístiques 
corresponents al grau d’aprenentatge, tan engrescadores com sigui possible, i que segueixin un 
camí planer cap a la consecució de la tasca final. Un treball gens fàcil i, ensems, fascinant.
La lectura d’aportacions importants com les d’Ernesto Martin al seu article “¿Qué significa trabajar 
en clase con tareas comunicativas?” i la reflexió posterior per aplicar-les a l’elaboració d’unitats 
didàctiques m’han fet adonar de la rellevància d’un procés natural que es dóna sempre en qualsevol 
objectiu pràctic, tasca o encàrrec de certa complexitat, i que podria ben bé constituir la base d’un 
itinerari didàctic que fos guia de les unitats organitzades per tasques. Un procés que es pot definir 
de manera així de senzilla: “Per fer bé una tasca mitjanament complexa és necessari plantejar-la, 
preparar-la, fer-la i revisar-la”. Són els quatre moments de què parla Ernesto Martín quan es refereix 
al desenvolupament de la tasca:
Desenvolupament d’una tasca segons Ernesto Martín Peris 
Plantejament Preparació Execució Avaluació
El moment del plantejament […] 
Aquest és el moment de centrar 
l’atenció de l’alumnat en diferents 
aspectes: els objectius de la tasca i 
els seus procediments, la compren-
sió dels quals és de gran impor-
tància; el nivell de coneixements i 
capacitats dels aprenents amb rela-
ció als que demana l’execució de la 
tasca; la familiaritat amb el model 
concret de tasca que es proposa 
dur a terme; etc. […]
El moment de la preparació i de l’execució, on 
l’atenció de l’alumnat, encara que centrada en 
els continguts comunicatius, no perd de vista els 
recursos lingüístics que està aprenent ni tampoc 
les estratègies de comunicació i d’aprenentatge 
que convé aplicar.
El moment de la post-tasca, en 
el qual es poden dur a terme 
múltiples activitats, de manera 
alternativa o successiva: una 
avaluació del que ha passat, una 
presentació pública del produc-
te, etc. Alguns autors destaquen 
la importància de la post-tasca 
com a element capaç de dirigir 
l’execució de la tasca cap a la 
correcció lingüística.
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Plantejar, preparar, produir i revisar són, doncs, els primers quatre objectius procedimentals bàsics 
que es presenten a l’hora de fer qualsevol tasca. Però si es fa una anàlisi detallada de diferents 
tasques possibles, amb pes lingüístic o sense, s’obté de resultat una seqüència de procediments 
més precisa, amb “moments” més pròxims encara a la realitat, a allò que tots acostumem a fer 
quan se’ns presenta una feina complexa. En presento una mostra referida a un encàrrec pràctic 
com és pintar una estança de casa, però de la mateixa manera i amb els mateixos resultats se’n 
podrien presentar d’altres ben diverses (fer unes mudances, restaurar un moble, organitzar una 
festa al carrer, promoure comportaments respectuosos amb la natura, etc.).
 
És la mateixa complexitat de la tasca la que reclama aquestes accions —o diguem-ne subtasques, 
passos, fases, moments, etapes...— per dur-la a terme amb qualitat: presentar-la (presentació), 
parlar-ne (anticipació), cercar informació adequada (actualització), dissenyar la manera de dur-la 
a terme (planificació), treballar els elements que conté (exercitació), fer-la (producció), fer-hi uns 
tocs (revisió) i comentar-ne l’èxit o el fracàs (valoració). La majoria de les subtasques que s’oferei-
Desenvolupament d’una tasca complexa no lingüística: vuit moments seqüencials
Tenim la idea de transformar una estança de casa en un dormitori per al fill o la filla que ja ha crescut 
prou perquè gaudeixi d’un espai propi. Ens proposem, doncs, habilitar-la amb punts de corrent adequats 
i pintar-la.
Plantejament
Ho anunciem il·lusionats als altres membres de la família: “Adaptarem el despatxet per 
convertir-lo en un dormitori per al Jaume, que ja té quatre anys”.
Presentació
No és la primera vegada que hem fet regates a la paret per instal·lar-hi uns endolls ni 
el primer cop que hem agafat el rodet per pintar. I tothom hi diu la seva. Uns ho veuen 
molt fàcil i d’altres no ho farien mai perquè consideren que és cosa d’especialistes. Hi 




Ens cal posar-nos al dia sobre estils, colors, tècniques de pintura... Anem a establiments 
que hi entenen. Ens aconsellen. Comprem revistes de disseny, mirem preus... Busquem 
tota la informació que necessitem i demanem consell sobre tot el que dubtem.
Actualització
Ja podem dissenyar la feina que hem de fer. Hem establert consensuadament quins 
dies hi dedicarem, quines pintures farem servir, quins estris comprarem, quins endolls 
i aplics hi posarem, qui de nosaltres es dedicarà a l’electricitat i qui a fer de paleta, etc.
Planificació
Realització
Posem fil a l’agulla. Però, com es fa una regata ben feta?, com es repara una paret ru-
gosa?, com s’eviten les pintades als vidres?, com s’obté una nova presa de corrent de 
la caixa?, com s’eliminen els forats que hi ha? Ens cal atendre aquestes i altres micro-
habilitats i saber tècniques per practicar-les amb eficàcia. Un entrenament important 
per a l’èxit del projecte.
Exercitació
Ens hem posat les granotes i seguim fil per randa el que ens havíem proposat: fora-
dem, reparem, instal·lem, col·loquem, protegim... i pintem!
Producció
Avaluació
Ens cal fer alguns retocs abans de donar la feina per enllestida: aquell racó demana una 
altra mà de pintura, aquest endoll no ha quedat del tot ben encaixat, hi ha algunes 
taques al terra que es resisteixen a sortir, hem de polir les vores dels marcs de fusta...
Revisió
Finalment, ensenyem l’habitació, ben airejada ja, a amics i parents. Els hem convidat 
a sopar i hem estat comentant com ens ha anat, què ens ha costat més, què faríem de 
diferent si ens hi tornéssim a trobar, etc. Fem valoracions realistes. Sobretot, pensem 
que hem après tantes coses i ens ho hem passat tan bé...!
Valoració
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xen a les programacions s’encabeixen en un o altre d’aquests objectius procedimentals, tal com es 
pot veure en els exemples següents.
Un itinerari natural
Els vuit moments procedimentals esmentats, com es pot veure al quadre anterior, poden ser una 
bona guia per a la tria, modificació, desestimació o nova creació de les subtasques presentades a 
l’apartat “Planificació de tasques intermèdies”. També poden ser la base d’un itinerari didàctic que 
organitzi les unitats centrades en tasques, tot seguint el camí “natural” de l’acompliment d’una 
feina complexa, sobretot si es tenen en compte altres objectius d’aprenentatge que també s’as-
soleixen en aquest procés i que són tant o més importants que els de procediment: els objectius 
cognitius, que faciliten l’encaix dins la unitat de les matèries lingüístiques i textuals a aprendre, i els 
actitudinals, que aporten interès, motivació i plaer a tot el recorregut didàctic. 
Objectius cognitius i actitudinals
Si portem a la memòria els objectius cognitius que marquen la progressió de l’aprenentatge segons 
la taxonomia de Bloom, hi descobrirem un paral·lelisme, si no una identificació, amb aquesta ma-
E2 U5 I2 U5 S3 U2
Plantejament
Presentació
Tasca: Exposar resultats 
d’una enquesta sobre el món 
laboral.
Tasca: Suggerir idees a 
l’ajuntament per equipar un 
espai públic.
Tasca: Exposar en assemblea 
si s’accepta o no un trasllat 
a una planta de producció 
distant.
Anticipació




Prendre decisions individuals 





Informar-se de les caracte-





Acordar en petit grup uns 
usos socials per a un nou 
equipament.
Acordar en gran grup uns 
usos socials per a un nou 
equipament.
Elaborar un esquema amb 
llistes d’avantatges i incon-
venients.
Seleccionar arguments 







conjunt que es farà servir 
durant l’exposició.
Assajar en grup la interven-
ció de l’assemblea.
Producció
Dur a terme l’enquesta
a l’aula.









Seleccionar la millor carta 
segons uns criteris.
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nera d’entendre les tasques intermèdies (com a fases d’un itinerari comú, natural i progressiu que 
es diversifica segons les característiques de cada tasca). L’escala d’objectius descrita per Bloom es 
correspon amb cadascun dels passos o moments d’aquesta proposta d’unitat, com es mostra al 
quadre següent. Els vuit moments de la unitat així descrita ofereixen la possibilitat d’activar tots els 
objectius cognitius, amb l’enriquiment competencial que se’n desprèn: capacitat de reconèixer i 
comprendre la realitat (plantejament), capacitat de saber usar la informació rebuda i d’analitzar un 
text o una altra informació (preparació), capacitat de sintetitzar creativament el que s’ha après (re-
alització) i capacitat d’apropiar-se criteris per jutjar les creacions pròpies i les dels altres (avaluació).
A més, tot i que no és el moment d’explanar aquest aspecte importantíssim, totes les unitats di-
dàctiques haurien de tenir “ànima”, és a dir, comunicar vida i humanitat. Això significa que han 
d’atènyer no solament el “saber fer” eficient dels procediments i el “saber” aprofundit dels conei-
xements, sinó també el “saber ser” vital i humà de les actituds. El procés de la unitat ha de poder 
encabir també impulsos, emocions, satisfaccions, vivències, etc., tal com es recull a continuació en 
un quadre complet dels tres grups d’objectius:
Saber fer. La seqüència de procediments dóna a la unitat didàctica ordre, progressió (cada moment 
és un pas més en l’acompliment de la tasca), orientació (aprenents i ensenyant saben sempre en 
quin punt són de la unitat) i rutina (si es repeteixen els mateixos passos a les unitats didàctiques 
s’estalvien temps, instruccions, aprenentatges metodològics, etc.).
Saber. Els objectius cognitius són de tal manera diversificats i progressius que permeten encabir a 
les diverses etapes o fases de l’itinerari didàctic tipologies vàries d’exercicis i activitats per treballar 
amb sentit els continguts corresponents de la unitat, que són justament de coneixement, com-
prensió, aplicació, anàlisi...
Saber ser. Les qualitats humanes que es fomenten en els diversos moments de l’itinerari fan que la 
unitat didàctica sigui més un esdeveniment (“Saps? A classe estem organitzant un viatge!”) que una 
feina prescindible (“Aquests dies el professor ha decidit que organitzem un viatge a classe”). El treball 
Progrés en els objectius d’aprenentatge (taxonomia de Bloom)












Aplicar el que 













les parts de 







cosa nova o 
original.
Emetre judicis res-
pecte el valor d’un 
producte segons les 
opinions personals i 
a partir d’uns objec-
tius determinats.
En una unitat vinculada a una tasca:
Plantejament Preparació Realització Avaluació
Presentació Anticipació Comprensió Planificació Exercitació Producció Revisió Valoració
Saber fer Presentar Anticipar Actualitzar Planificar Exercitar-se Produir Revisar Valorar
Saber Conèixer Comprendre Aplicar Analitzar Sintetitzar Avaluar
Saber ser Comunicar-se Interessar-se Atendre Esforçar-se Crear Perfeccionar
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d’aula que s’assumeix amb actituds positives genera seguretat i autoconfiança, dues condicions que 
incideixen granment en la voluntat d’ús del català en aquells que no el tenen de primera llengua.
D’aquesta manera, la tasca principal “magnetitza” tot el que es fa a la unitat (destreses, conei-
xements, actituds), ja que, amb ella, els moments procedimentals, els exercicis i les activitats, 
les reflexions i valoracions, etc. adquireixen sentit i s’orienten cap a un nord: el seu acompliment 
qualitatiu. Vegeu una seqüència d’indicacions orientadores, dirigides als alumnes i fetes a l’inici de 
cada apartat d’una unitat didàctica. 
I la gramàtica? 
Prenent de base les fases d’aquest itinerari didàctic, voldria fer palès, si m’és possible, com s’hi en-
cabeixen, com hi encaixen amb facilitat, la majoria d’objectius i continguts que les programacions 
adjudiquen distributivament a les diverses unitats atenent les funcions i els propòsits comunicatius 
que cada tasca comporta. Faré atenció especial als continguts considerats gramaticals com ara els 
que tracten de la correcció fonètica, ortogràfica, morfològica, sintàctica i lèxica, ja que l’encaix 
dels específicament textuals (adequació, coherència, cohesió, variació...) no presenta dificultats: 
tot el procés de la tasca és discursiu, textual.
Per aconseguir una bona integració de la “gramàtica” a les unitats centrades en l’obtenció d’una 
tasca considero que són necessàries dues condicions: saber què es pot aprendre a partir d’una 
tasca i decidir com inserir els aprenentatges dins la seqüència didàctica.
Tasca: Explicar a uns monitors de colònies aspectes importants sobre la salut
(segons la programació d’elemental 2, unitat 4)
Plantejament
Com a familiars de nois i noies que sortiran de colònies a la muntanya, explicareu 
als monitors aspectes importants sobre la salut a les sortides i els oferireu un prospecte 
informatiu que sintetitzi la vostra explicació.
Presentació
Vigilar els mareigs, fer el seguiment de la qualitat de l’aigua, protegir-se del sol, curar 
picades d’insectes, tractar mossegades d’animals, etc. són controls i tractaments de 
salut dels quals els adults podem dir alguna cosa als més joves. Comentem experièn-
cies sobre aquests cinc temes.
Anticipació
Preparació
Més enllà de la nostra experiència, és important conèixer què diuen els professionals 
sobre la cura i l’atenció a les incidències de salut que habitualment apareixen en sor-
tides i excursions. Llegim-les i comparem-les amb els nostres criteris.
Actualització
L’experiència pròpia i la informació dels especialistes ens fan capaços de donar expli-
cacions clares als monitors de les colònies i de redactar consells senzills. Preparem, 
doncs, l’explicació i fem l’esborrany del prospecte informatiu.
Planificació
Realització
En aquest apartat repassarem les maneres de fer retrets de comportaments inade-
quats i aprofundirem en l’ús dels pronoms de complement indirecte, dues coses útils 
a l’hora de donar consells saludables.
Exercitació
Recomanar de paraula i redactar un tríptic instructiu: aquesta és la feina de la unitat 
que ara fem. Però cal que siguem concisos i clars. Per això ens fixarem, sobretot, en la 
manera més curta i clara de dir les coses.
Producció
Revisió
Per parlar de diferents accions destinades a persones, sovint cal construir oracions 
amb complements unes vegades directes i d’altres indirectes. És moment de fixar-s’hi 
i de reforçar aquests usos. I una bona ocasió per comprendre i usar alguna expressió 
relacionada amb el cos.
Revisió
Comentem en petits grups quines activitats ens han resultat més fàcils i quines més 
dificultoses i per què, quins han estat els moments més interessants del treball, i quins 
els més feixucs o poc rendibles. Després, ho comentem al conjunt de la classe.
Valoració
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La primera condició passa per un acostament atent i crític a la programació de les unitats. Cal fer 
una lectura minuciosa de la programació, que hauria de tenir dos eixos simultanis d’atenció: d’una 
banda, copsar amb claredat l’àmbit de relació en què es mou la tasca, la temàtica que hi apareix i, 
principalment, els propòsits i objectius comunicatius que s’hi activen per dur-la a terme, i de l’altra, 
interpretar, a partir d’aquesta escenificació mental de la tasca, el sentit que tenen els continguts gra-
maticals que s’hi proposen, cosa que ens permetrà dimensionar la rellevància de cada element i com-
prendre així quin aprenentatge és clarament requerit per la tasca, quin resulta oportú atesa la relativa 
freqüència d’ús que s’hi dóna, i quin hi és de manera simplement distributiva, ja que és aplicable a 
qualsevol text. El sentit crític i l’experiència professional ens portaran a fer-los nostres si en veiem el 
sentit, a modificar-los per fer-los més adequats o a prescindir-ne si els considerem irrellevants.
La segona condició és l’encert a l’hora d’inserir els aprenentatges dins de la seqüència didàctica i 
de justificar convincentment als alumnes l’oportunitat de fer-los en un moment precís de l’elabo-
ració de la tasca. Per això, primerament i per tal de donar cabuda coherent als continguts concrets 
que la tasca demana o que considerem que són rellevants en funció del programa, presento una 
relació d’objectius específics i operatius que es poden plantejar en l’itinerari proposat.
Proposta d’especificació d’objectius per a unitats didàctiques centrades en una tasca
Itinerari Objectius de l’ensenyant Objectius de l’aprenent
Plantejament
Presentació
Proposar amb precisió una tasca contex-
tualitzada. Engrescar. Descriure sintèti-
cament el contingut d’aprenentatge que 
inclou la unitat.
Captar la proposta com una eina per a 
l’aprenentatge. Relacionar la tasca amb 
l’experiència pròpia.
Anticipació
Presentar activitats orals i lectures perquè 
els aprenents intercanviïn coneixements 
i destreses relatives al treball de la unitat. 
Convidar a la comunicació.
Adonar-se d’imperfeccions en la parla o l’es-
criptura dels aprenents per oferir-los, si cal, 
eines de reforç.
Practicar l’oralitat de manera acurada dins 
d’un discurs expressiu, descriptiu i narratiu. 
Mitjançant la pluja d’idees, obtenir ele-
ments per planificar i dur a terme la tasca.
Preparació
Actualització
Fomentar la consolidació de microhabilitats 
receptives rellevants (resumir, seleccionar, 
destacar, observar...). Despertar l’interès.
Destacar la importància de la qualitat i de 
la posada al dia en la consecució d’una 
tasca.
Adquirir o consolidar estratègies de com-
prensió, selecció, recollida i organització 
de la informació, per usar-la amb finalitats 
específiques. 
Documentar-se suficientment per a un 
acompliment eficient i qualitatiu de la tasca.
Planificació
Oferir eines pràctiques (graelles, esque-
mes, guions, mapes conceptuals, etc.) 
perquè els aprenents planifiquin temàti-
cament i procedimental les feines que es 
deriven de la realització de la tasca. 
Afavorir i controlar que els aprenents pla-
nifiquin les tasques de manera coherent 
i adequada, i observar la realització oral i 
escrita.
Saber organitzar la informació per tal de 
planificar amb eficiència unes activitats 
comunicatives. 
Practicar l’oralitat de manera acurada, en 
un discurs exhortatiu i arg umentatiu.
Obtenir i aplicar criteris clars d’adequació i 
coherència textuals en diferents contextos 
de comunicació. Tenir cura de la correcció 
dels escrits.
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Quan l’alumnat i el professorat tenen ben clar què s’està fent en un moment determinat i quina 
relació té l’activitat o exercici amb la tasca proposada, és quan es trenca, més ben dit, quan no es 
produeix aquella dicotomia tasca/gramàtica a què feia referència a l’inici. 
Vet aquí algunes consideracions, fetes a partir dels objectius descrits, sobre les possibilitats d’inser-
ció d’exercicis gramaticals en el desenvolupament d’una unitat.
• Durant el plantejament:
La conversa en petits grups possibilita l’observació de l’expressió oral i la pràctica d’exercicis de 
millora, tant de pronúncia com de morfologia, sintaxi o lèxic. 
Proposta d’especificació d’objectius per a unitats didàctiques centrades en una tasca
Itinerari Objectius de l’ensenyant Objectius de l’aprenent
Realització
Exercitació
Desvetllar preguntes que comportin l’ad-
quisició de criteris lingüístics o textuals espe-
cífics, propis del programa en què s’inclou 
el curs i relacionats amb la tasca. 
Explicar els criteris lingüístics que s’estudien; 
donar i avaluar exercicis per adquirir-los.
Adquirir criteris lingüístics amb l’estudi de 
les regles que els regeixen i amb la pràctica 
d’exercicis avaluables.
Comprendre les característiques, 
l’estructura i les convencions dels gèneres 
que s’usen a la unitat.
Producció 
Dotar els aprenents de recursos de consulta 
i d’eines d’avaluació textual. 
Orientar i fer suggeriments oportuns du-
rant l’activitat textual que es duu a terme. 
Recollir tant els èxits comunicatius com els 
punts febles, per tal de fer-ne conscient 
l’alumnat.
Fer realitat les propostes dissenyades, per 
mitjà d’una textualització cohesionada, 
variada i correcta.
Aplicar adequadament les característiques 
dels gèneres associats a la tasca.
Treballar de manera col·laborativa 
intercanviant, observant i valorant la 
producció textual pròpia i aliena.
Revisió
Revisió
Ressaltar aspectes rellevants de l’aprenen-
tatge a partir de la producció millorable 
dels aprenents. Promoure l’esperit de per-
feccionament.
Fer aclariments de punts dificultosos apareguts 
en les produccions textuals presentades.
Rellegir o tornar a escoltar la producció 
pròpia amb més distància i objectivitat , 
per tal d’adonar-se si s’han assolit o no els 
criteris de qualitat textual apresos.
Consolidar criteris que no hagin quedat prou 
assimilats.
Valoració
Presentar activitats orals o escrites perquè 
els aprenents intercanviïn sensacions, opi-
nions i suggeriments per tal de millorar 
mètodes, eines i recursos d’aprenentatge. 
Recollir-ne les indicacions.
Adonar-se d’imperfeccions en la parla dels 
aprenents per oferir-los, si cal, eines de 
reforç oral.
Valorar els diferents aspectes que han incidit 
en l’aprenentatge durant la unitat.
Suggerir millores i recollir-les per escrit.
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Per exemple, en una unitat sobre festes populars és fàcil que surtin a la conversa noms i adjectius 
com ara actuació, exposició, exhibició, reunió, continuació, emocionant, sensacional, extraordinària, 
etc. i que es pugui treballar el concepte i la pronúncia adequada de diftongs i hiats.
La lectura per gaudir, a banda dels aprenentatges específicament textuals que s’hi poden 
aplicar, permet tant l’anàlisi d’estructures lingüístiques específiques com l’observació d’elements 
ortogràfics i morfològics o l’aprofundiment en aspectes de vocabulari, construcció lèxica, etc. 
Per exemple, en una lectura descriptiva amb propostes lúdiques per fer en família es poden 
treballar els canvis morfològics d’adjectius relacionats: amè, fàcil, fantàstic, fenomenal, lúdic, etc.
• Durant la preparació:
De la lectura o l’audició de textos per obtenir informació se’n poden extreure activitats de 
reconeixement i comprensió, sobretot de fórmules i expressions amb contingut gramatical. 
Per exemple, en una unitat en què la tasca comporti processos de compra o lloguer d’un pis, 
és possible escoltar l’exposició d’un API que compara diferents ofertes i treballar de manera 
extensiva les fórmules comparatives d’igualtat o diferència (tan + adjectiu o adverbi + com; 
més (menys) + adjectiu + que; verb + més (menys) + que).
L’estudi d’un gènere textual útil per dur a terme la tasca facilita el treball d’elements gramaticals 
que incideixin en l’adequació.
Per exemple, en una carta formal es poden treballar els possessius i els pronoms que s’usen en 
un tractament; o en una sol·licitud, les oracions completives iniciades amb que.
Per planificar és habitual organitzar converses en petits grups, cosa que torna a fer possible 
l’observació de l’expressió oral i la pràctica d’exercicis de millora. 
Per exemple, fent propostes per redactar eslògans publicitaris és fàcil que apareguin dubtes o 
vacil·lacions en l’ús de paràfrasis verbals d’obligació, possibilitat, conveniència, etc. i que ens 
hi puguem estendre amb exercicis ad hoc.
Les tipologies textuals prototípiques d’una planificació consensuada són la directiva (discurs 
exhortatiu) i l’argumentativa (discurs justificador), cosa que permet aprofundir en aspectes 
gramaticals que en derivin.
Per exemple, el canvi i caiguda de preposicions en raonaments com ara estic segur que..., cal 
ser conscients que..., no s’ha de dubtar a exigir...; o els temps imperatiu i present de subjuntiu 
en exhortacions (no us ho prengueu malament, introduïm un aclariment, etc).
• Durant la producció:
En l’etapa prèvia d’exercitació es poden dur a terme un seguit d’exercicis diversos, relacionats 
amb la tasca d’una o altra manera. 
Per exemple, en una unitat que demana la redacció i locució de falques radiofòniques per 
promoure bons usos domèstics respecte del medi ambient, podem treballar les diferències 
de significat entre medi, mitjà, mitjana, mig i enmig; els participis irregulars de verbs que hi 
poden aparèixer (comprendre, resoldre, admetre, preveure...); fórmules d’introducció de frases 
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en futur, segons la posició anímica que adoptem (seguretat, probabilitat, conjectura, dubte, 
desig, temor...); l’expressió de la causa i de la conseqüència mitjançant conjuncions, etc.
La consulta als diccionaris, tan important quan es tracta de donar el darrer toc a un text o a una 
exposició, ens porta a fixar-nos en aspectes com ara la categoria d’una paraula, el registre, les 
accepcions, la sinonímia i antonímia, l’homonímia, els significats propis i metafòrics, les frases fetes...
• Durant la revisió:
Les relectures de textos i les audicions d’exposicions faciliten el treball de reforç de múltiples 
continguts gramaticals treballats amb anterioritat, mitjançant propostes de transformació del 
text o per mitjà d’exercicis que consolidin aprenentatges vacil·lants.
Per exemple, un cop presentades per escrit les reformes que es proposen per transformar els 
espais i el mobiliari d’una entitat social, es poden repassar la formació d’adjectius a partir de 
verbs (graduable, abatible...) i de noms (encoixinat, moblat...).
Així, doncs, de tots i cadascun dels passos d’aquest l’itinerari hi poden penjar activitats i exercicis 
—”matèria” de programa— relacionats de manera més o menys directa amb la tasca: els que 
consten a les programacions i els que pot establir el professor o la professora atenent la realitat dels 
alumnes. Fins i tot aquelles matèries que no depenen del significat i que focalitzen només la forma 
(fonètica, ortografia, morfologia...) hi poden ser treballades si es fan de manera congruent amb la 
tasca, és a dir, utilitzant paraules, exponents, frases i textos de seu àmbit temàtic.
Finalment, crec que una bona manera de copsar aquesta conjunció tasca/matèria és l’aportació 
d’alguns exemples en els quals s’apliquen continguts establerts a la programació i, finalment mos-
trar tota una unitat especificada i a la qual gairebé només li manca l’elaboració del material.
Exemples de conjunció tasca/contingut gramatical
• En un curs de nivell elemental (E2 U7), la tasca consisteix a dissenyar i gravar anuncis radiofònics 
per sensibilitzar els oients perquè prenguin iniciatives que millorin el medi ambient. Durant mitja 
hora, en l’etapa d’anticipació, els alumnes han estat responent, en grups reduïts, una llista 
de preguntes destinades a comentar coneixements i experiències sobre aquesta qüestió i la 
professora ha anat observant la qualitat de realització de les esses sordes i sonores, matèria 
d’aquest nivell pel que fa a la pronúncia diferenciada. 
En acabar, comenta les deficiències que ha pogut observar, mostra un seguit de paraules 
relacionades amb el medi ambient en les quals cal pronunciar el so sonor (residu, causa, ozó, 
zona, usar, utilitzar, abusar, desig, mesura, dipòsit, etc.), presenta uns exercicis de pronúncia 
diferenciada i dóna criteris clars per produir un o altre so quan hi ha les consonants z, ç o el 
dígraf ss.
• En un curs de nivell intermedi (I1 U1), els alumnes tenen l’encàrrec d’aportar i acordar iniciatives 
per fer una activitat conjunta.
En un moment també inicial de la unitat, l’anticipació, els alumnes, que no es coneixen perquè 
són en un primer curs i en una primera unitat, es presenten mútuament abans d’expressar 
gustos i preferències pel que fa a activitats conjuntes. La presència de persones d’orígens 
diversos fa que molts noms i cognoms resultin estranys a uns i altres.
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És un bon moment per incloure-hi la reflexió sobre el nom comú i el nom propi (matèria del 
curs), atès que hi ha, en català, cognoms freqüents, homònims de noms comuns d’oficis o 
càrrecs (Abat, Moliner, Pastor...), d’éssers vius (Romaní, Colom, Abella...), d’elements topogràfics 
(Badia, Camps, Castells...). I també, noms de persona homònims de noms comuns (Alba, Marc, 
Esperança...). Aquesta distinció comú/propi permetrà a alumnes amb llengües pròpies distants 
de la nostra explicar el significat dels seus noms de persona i d’alguns cognoms, i comprovar si 
hi ha semblances amb el català. I a tots els quedarà clara la distinció, tan important per a l’ús 
de les majúscules i minúscules.
• En un curs de nivell de suficiència (S2 U1), s’ha encarregat als alumnes la tasca següent:
 
“L’escola de secundària on estudien familiars vostres us demana l’elaboració d’uns cartells per 
promoure una major cura de la roba entre els adolescents. Seran presentats, juntament amb 
treballs de l’alumnat sobre aquest mateix tema, en una exposició oberta a les famílies i al barri.”
Els alumnes, en la fase de planificació, han decidit fer un cartell per conscienciar els adolescents 
sobre l’estalvi de diners en el procés de rentar la roba. Ho volen fer de manera clara, concisa, breu 
i que capti l’atenció. El professor observa els dubtes que sorgeixen en la redacció de l’esborrany del 
text, sobretot en l’ús dels pronoms. Aquest és el resultat obtingut per un grup d’alumnes:
Per estalviar, tingues molt en compte...
el ritme amb què rentes cada peça de roba,
els detergents i suavitzants amb què la tractes,
l’hora del dia en la qual fas funcionar la rentadora,
el programa i la temperatura que selecciones,
la quantitat de roba que hi poses,
la promptitud amb què l’en treus, perquè no s’arrugui,
i la manera amb què l’estens, perquè no calgui planxar-la.
El professor indica que és un bon moment per repassar els pronoms relatius que hi han aparegut i que 
han estat motiu de dubtes. I tots dediquen un temps a treballar aquesta qüestió, pròpia del nivell. 
Mostra d’unitat especificada
Finalment, presento una mostra d’especificació de les activitats d’ensenyant i aprenents, en una 
unitat completa. La podeu acarar amb la programació de la SPL (intermedi 2, unitat 2) per com-
provar el grau de fidelitat als objectius i continguts, tant textuals com gramaticals, i valorar la 
manera d’incloure-hi les subtasques. La durada estimada és de vuit hores, ja que el grau I2 té cinc 
unitats didàctiques i s’ha considerat una durada de 45 hores per al mòdul complet.
Solidaritzem-nos-hi
Itinerari Introducció Activitat de l’ensenyant Activitat dels aprenents
Presentació
20 min
Treballeu a la mateixa empresa. 
Heu rebut correus electrònics 
de tres companys de feina que 
no vindran a treballar durant uns 
dies per motius personals diver-
sos. Un cop assabentats de les 
causes de la seva absència us 
comunicareu amb ells per fer-los 
saber els vostres sentiments de 
solidaritat.
Presenta la tasca. 
Planteja el repte que suposa ex-
pressar sentiments en àmbits 
socials.
Descriu sintèticament els aprenen-
tatges de la unitat.
Escolten el contingut de la tasca 
i fan preguntes que resolguin els 
seus dubtes.
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Itinerari Introducció Activitat de l’ensenyant Activitat dels aprenents
Anticipació
1 h 
De segur que coneixeu situa-
cions reals, llegides en novel-
les o vistes en pel·lícules, en 
les quals l’ànim s’exalta o 
s’abat per motius diversos, 
i de segur que també heu 
hagut de correspondre amb 
paraules a qui us ha mani-
festat aquests sentiments. 
Fem-ne memòria i intentem 
definir els estats d’ànim que 
es proposen.
Llegeix o comenta la introducció i 
la relaciona amb la tasca.
Fa seguiment dels grups: observa 
les deficiències orals i escrites in-
dividuals per comentar-les i oferir-
los eines de reforç; ajuda a fer dis-
tincions en les definicions; observa 
l’ús d’admiracions, interrogacions 
i punts suspensius...
Fa una atenció especial a les erres 
dites i escrites, ja que correspon 
treballar-les en aquesta unitat.
Planteja si cal alguna activitat de 
reforç oral (fonètica?) o escrit (or-
tografia?, puntuació?) per fer-la 
individualment.
En petits grups, descriuen oral-
ment situacions personals gene-
radores de diversos estats anímics 
(tristesa, eufòria, enuig, decepció, 
neguit, desesper, alerta, satisfac-
ció, enyorament i desànim).
Creen respostes a qui els manifesta 
(«Què li diries a algú que...»). Les 
escriuen i llegeixen.
Defineixen amb frases pròpies els 
estats d’ànim i comparen les defi-
nicions amb les del diccionari.
Actualit-
zació
1 h i 20 min
Necessitem recursos ex-
pressius adequats per reac-
cionar davant l’exaltació o 
l’abatiment d’una persona 
amb qui ens relacionem 
socialment i fer-nos solida-
ris amb el seu estat anímic. 
Treballem-ne alguns i obser-
vem situacions com les que 
se’ns presentaran a la unitat. 
Llegim i escoltem, també, 
els correus dels companys 
absents.
Proporciona exercicis amb recur-
sos expressius (per fer a l’aula o a 
casa).
Orienta la lectura d’un text litera-
ri per tal de fer-ne una explotació 
oportuna.
Els fa reflexionar sobre la varietat 
tonal, llegint ell mateix els textos 
dels correus electrònics i posant 
èmfasi en les unitats més signifi-
catives.
Coneixen, i comprenen per apli-
car-les, fórmules i frases fetes per 
manifestar sentiments de dol o 
d’alegria, per felicitar, etc.: bate-
gar el cor, tenir un nus a la gola, 
etc.
Llegeixen un fragment de text lite-
rari amb diàlegs en discurs directe i 
responen preguntes de comprensió 
diverses.
Llegeixen per grups els correus 
electrònics enviats, procurant 
donar una entonació adequada a 
cada propòsit comunicatiu.
Planificació
1 h i 20 min
Els companys absents segu-
rament no seran a casa seva. 
Ens cal deixar-los un missat-
ge al contestador i un correu 
electrònic a la bústia. Prepa-
rem les frases que podríem 
dir en cada cas, distribuïts 
per grups.
Demana que cada grup s’encarre-
gui de respondre un correu.
Demana que preparin què diran, 
com ho diran i facin frases de salu-
tació, felicitació o condol i comiat 
adequades. 
Fa notar les diferències que poden 
sorgir en les frases, segons el canal 
oral o escrit. 
Recomana l’ús del diccionari de si-
nònims per enriquir els textos.
Per grups, a partir d’una graella 
orientadora, decideixen frases 
idònies de salutació oral i escrita, 
de felicitació o condol (segons cor-
respongui) i de comiat oral i escrit.
Llegeixen les propostes i escullen les 
més adequades, després de comen-
tar-les.
Cerquen sinònims de noms, verbs 
i adjectius que volen usar.
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He presentat aquesta proposta d’organització i desenvolupament de les unitats didàctiques amb 
la voluntat d’afegir-la, com una més, a les que ja són a l’abast del professorat en llibres de text i 
materials propis d’aquest tercer grau de concreció. Crec que en un moment d’assumpció d’un en-
focament tan rellevant com aquest és bo que es posi en comú el ventall d’opcions metodològiques 
que sorgeixen de la reflexió i l’experimentació d’uns i altres, professors, tècnics, investigadors, 
Solidaritzem-nos-hi
Itinerari Introducció Activitat de l’ensenyant Activitat dels aprenents
Exercitació
1 h i 20 min
És un bon moment per co-
nèixer i usar elements que 
deixen al descobert els es-
tats d’ànim, per saber usar 
el signe d’admiració cor-
rectament i fer l’entonació 
adequada en frases excla-
matives. Incorporeu el que 
hàgiu après a les propostes 
de resposta als companys. 
Fem alguns exercicis que 
ens permetin dominar la 
pronúncia i l’escriptura de 
les erres simples i múltiples.
Fa treballar elements característics 
de textos expressius com ara ex-
clamacions, invocacions, interjec-
cions, eufemismes, onomatopeies, 
hipocorístics, etc.
Presenta pràctiques i exercicis 
amb oracions exclamatives, per 
usar-hi adequadament els signes 
d’admiració en escrits i fer-ne l’en-
tonació apropiada en textos orals.
Reconeixen, comprenen i apliquen 
recursos expressius diversos.
Fan exercicis de signes d’admira-
ció i d’entonació de la modalitat 
exclamativa.
Fan exercicis de derivació amb 
noms, adjectius i verbs relacionats 
amb els sentiments, estats d’ànim 
i actituds envers els altres: decep-
ció, decebut, decebre’s, etc.
Fan els exercicis corresponents de 
pronúncia i ortografia de les erres, 




Un cop decidits en cada 
grup els textos més idonis, 
llegim els missatges al con-
junt de la classe i pengem 
al tauler les comunicacions 
escrites que hem elaborat.
Encoratja a parlar i llegir amb ex-
pressivitat, però sense afectació.
Planteja dues o tres preguntes a 
fer-se mentre es fan els missatges 
al contestador. 
Ofereix una graella amb ítems 
avaluatius per fer-hi anotacions un 
cop llegits els coreus electrònics 
penjats al tauler.
Exposen en veu alta els missatges 
al contestador mentre els com-
panys els escolten i els valoren en 
algun aspecte rellevant.
Llegeixen en veu alta els correus i els 
pengen per ser valorats pels com-
panys.
Revisió
1 h i 10 min
Les propostes escrites po-
den ser analitzades, compa-
rades i, potser, millorades. 
Aprofitem la dedicació de 
tots a uns textos curts, però 
no gaire fàcils, per adonar-
nos de detalls que poden 
arrodonir-los.
Fa el seguiment de les observacions 
dels alumnes i respon les preguntes 
que li fan sobre diversos aspectes 
d’ortografia, lèxic, puntuació, etc.
Modera la trobada conjunta i avalua-
tiva.
Recull elements importants (er-
rors, lapsus, tempteigs i èxits) per 
comentar-los posteriorment.
A partir de la graella d’avaluació, 
analitzen els documents escrits i 
anoten millores possibles.
Les comenten en una sessió con-
junta de la classe.
Valoració
30 min
Hi havia un repte: hem estat 
capaços d’expressar senti-
ments de solidaritat en unes 
relacions socials, sense exce-
dir-nos en l’afectació i sense 
mostrar-nos tampoc excessi-
vament formals?
Presenta un seguit de preguntes 
d’aprofitament referides als pas-
sos fets a la unitat i uns espais per 
manifestar les millores de mètode i 
les demandes d’aprenentatge que 
hagin sorgit.
Responen de manera individual, 
per escrit, un qüestionari anònim 
sobre l’aprofitament de la unitat i 
plantegen millores de mètode i de 
contingut.
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elaboradors de materials, etc. per tal d’obtenir entre tots aquell plus de qualitat que l’ensenyament 
i l’aprenentatge del català necessiten per fer créixer arreu del país el coneixement, l’estimació i l’ús 
de la nostra llengua.
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